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8. Солик имтиёзлари «... соликлар буйича турли хил енгилликлар»1 сифатида 
эътироф этилаяпти ва х к .
Солик имтиёзларининг мохия ини ифодалашда, бизнинг назаримизда, унинг 
мохиятини тулик ифодаловчи ва гупчилик томонидан эътироф этилган умумий 
таърифнинг йук эканлиги ушбу муамиога нисбатан соликлар ва соликка тортишга оид 
булган фанлар ривожланганлик дар; жасининг етарли эмаслиги билан белгиланади. 
Бундай холатнинг мавжудлиги, уз навбатида, солик имтиёзларининг ягона мохиятини 
турлича талкин килишга имконият очиб бериб, солик; имтиёзларини такомиллаштириш 
масаласини окилона х,ал этишни янада лураккаблаштиради.
Хизмат курсатиш соха корхоь аларига имтиёзли соликларни куллаш оркали, 
жамият хизмат курсатишининг ривожланишига, унинг сохавий ва худудий тузилишини 
замонавийлаштиришга ижобий т а ъ с и ) курсатиши мумкин. Соликлар ёрдамида зарур 
ижтимоий масалалар ечилади. А холгаинг гурли ижтимоий гурухлари даромадлари 
тартибига солинади, кам таъминлангш  шахслар солик; туловларидан озод килинади. 
Демографик сиёсат талабларидан кели( чиккан холда солик имтиёзлари урнатилади.
Чакана ва умумий овкатланиш сорхоналари пластик карточкалардан фойдаланган 
щпда, ялпи даромад солигидан муайян имтиёзларга эга. Пластик карточкалардан 
фойдаланиш билан боглик имтиёзни мол-мулк солиги ва товар (хизмат)лар нархларига 
хам жорий этиш максадга мувофик. Сг вдо корхоналарига бу борада имтиёзларнинг кузда 
тутилиши уларда пластик карточк аларни жорий килишга булган мойиллигини 
кучайтириши билан биргаликда, накдсиз пул айланишини купайтиришга хизмат килади. 
Бу борада соликка тортиш тартибпни такомиллаштиришда ривожланган хорижий 
мамлакатларнинг амалиётда синов /тган илгор тажрибаларидан фойдаланиш хам 
мухимдир.
Хизмат курсатиш соха корхоналарига нисбатан солик муносабатларини 
ривожлантириш борасидаги меъёрий тизимни кай даражада куйилганлигидир. Бозор 
муносабатларини модернизациялаш пароитида хизмат курсатиш соха корхоналарида 
меъёрий тизимнинг йулга куйилганлнги солик тамойилларига амал этишнинг негизи 
булиб хисобланмоги лозим. Агар метёрий киймат хизмат курсатиш соха корхоналари 
учун етарли даражада солик муносаЁ атини, бюджет даромадларига соликларни тулик 
тушишини таъминлаш га имконият яратиб берса, бундай солик меъёри окилона солик 
муносабатини, енгил солик юкини ам аI килишидан далолат беради. ТПу билан бирга, бир 
вактнинг узида амалиётга илм ва техни сани янги ютукларига асосланган прогрессив солик 
меъёрлари жорий этиш натижасида хпзмат курсатиш соха корхоналарининг фойдасини 
баркарор усиш хамда кейинчалик молиявий ресурслардан самарали фойдаланиш 
таъминланади.
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Раскрывая специфику развития сферы услуг в условиях рыночных преобразований, 
необходимо определить её место в с  руктуре национальной экономики, разобраться с 
критериями отнесения тех или иных ьидов экономической деятельности к сфере услугу 
осуществить анализ её структуры, охар актеризовать рыночные и государственные рычаги 
ее развития, их соотношение в совреме шом хозяйственном механизме.
Устойчивый рост роли сферы услуг в индустриально развитых странах привлек 
внимание западных экономистов к это? проблеме.
' Жураев Д., МеПлнев О., Сафаров Г. Солик натрияси. /Укув к^лланма. - Т.: ТМИ. 2004. - 83 б.; Яхёев К А. 
Соликка тортиш назарияси ва амалибти. -  Т.: 2 'ЮЗ. - 247 б.
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Еще К. Маркс, исследуя характер труда в капиталистическом обществе 
относительно его производительности, дал характеристику услуге. При этом последнюю 
он определяет как потребительную стоимость, воплощенную и в товаре, и в виде: 
«чистых» услуг, не получающих в пиде вещи самостоятельного бытия отдельно от 
исполнителя. К. Маркс отмечал, что потребитель покупает услуги для потребления, то 
есть как потребительные стоимости, то да как для производителя этих услуг они - товары, 
которые имеют и потребительную, и мс новую стоимости.
Представители концепции индустриального и постиндустриального общества 
отводят сфере услуг производительную роль в экономическом прогрессе. Дж. Гелбрейт, 
например, утверждал, что в «новом индустриальном обществе» роль ключевого фактор; 
выполняет «техноструктура», в которо \ одно из ведущих мест принадлежит сфере услу! 
М. Кастелье связывает всплеск развития производственных услуг с появлением 
стратегических для новой экономики п эставщиков информации и источников повышения1 
производительности и эффективности компаний. А. Тоффлер оценивает «третью волну» 
как формирование «новой личности >, ориентированной на духовные ценности, на 
сотрудничество с природой.
Оценивая современное состоян те сферы услуг в трансформационной экономике 
Украины, необходимо отметить, что в настоящий момент накопилось достаточно много 
проблем. Их решение позволит адаптировать деятельность украинских организаций к 
требованиям современного рынка, повысить их конкурентоспособность, обеспечить 
надлежащий уровень качества предоставленных услуг, ликвидировать диспропорции 
спроса и предложения на рынке услуг, ювысить защищенность потребителей услуг.
Услуги являются результатом 1 еловеческого труда. В наиболее общей форме их 
можно определить как невещественную деятельность, действия или выгоды, которые 
производитель может предложить потребителю. Сфера услуг -  достаточно широкое 
понятие. Оно включает в себя не тол >ко виды труда, которые не имеют вещественной 
формы, но и виды трудовой деятельное ги с четко выраженным материальным характером. 
На наш взгляд, услуга -  это результат деятельности, выполненной для удовлетворения 
чьих-то потребностей, хозяйственных \ ли иных удобств, предоставленных кому-либо.
Сфера услуг современного рыночного хозяйства включает в себя различные виды 
экономической деятельности. В большинстве стран многочисленные услуги 
предоставляет населению государство: образование, здравоохранение, армия, 
юридические, социальные, транспорта >1е и информационные услуги. В этом случае речь 
идет о так называемых «обществе -шых благах». Частный сектор услуг состоит 
преимущественно из организаций, которые ориентируются на получение прибыли: 
банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, авиакомпаний, компаний- 
консультантов, юридических, турист 1ческих, архитектурных и рекламных агентств, 
предприятий розничной торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса. К частному 
сектору услуг относятся также I екоммерческие организации, предоставляющее 
благотворительные, развлекательные, религиозные, образовательные услуги и прочее.
В рыночном хозяйстве услуга Еыступает преимущественно в качестве товара. На 
теоретико-методологическом уровне необходимо четко разграничивать понятия «товар- 
предмет» и «товар-услуга». Категория «товар-предмет» отражает продукт человеческой 
деятельности в материальной форме, вещество как результат труда в определенной 
отрасли общественного п р о и з в о д с т в е . Понятие же «товар-услуга» есть отражением 
соответствующей деятельности человека, направленной на удовлетворение любых 
потребностей, которое, при этом, не т и о б р е т а е т  вещественно-материальной формы. Но 
следует также отметить, что предостс вление услуг связано с движением материально­
вещественных продуктов экономическс й деятельности человека.
'Услуга является товаром, специфика которого оказывается в отсутствии 
вещественного содержания (это лишь деятельность, а не предмет). Товар-услуга 
отличается от товаров в материальной норме рядом особенностей.
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1. Неосязаемость услуг [нематериальность). Преимущественно, услуги 
абстрактны и невещественны. К моменту получения они неощутимы, их невозможно 
продемонстрировать и увидеть, попробовать или услышать, транспортировать, хранить, 
упаковать или изучить к моменту покупки. В связи с этим, а именно, из-за отсутствия у 
услуг ощутимых характеристик това за, которые оценивают перед покупкой, растет 
неуверенность покупателя. Оценить качество и содержание предоставленной услуги 
можно только в момент или по окончании процесса обслуживания. В то же время выбор 
услуги во многом определяется индивидуальным опытом потребителей и степенью 
доверия к фирме.
2. Неотъемлемость предост; вления услуг от их потребления (неотделимость от 
источника). С неосязаемостью услуг связана и неотделимость их предоставления и 
потребления. В большинстве случаев г отребитель не может отделить услугу от того, кто 
ее предоставляет, или от условий, в которых она осуществляется. Услуга неотъемлема от 
своего источника. Производство ус.) уг, как правило, совпадает по времени с их 
потреблением. Именно это и определяет ограниченность предоставления услуг во 
времени.
3. Несохраняемость. Услуг:I невозможно накапливать с целью дальнейшей 
реализации. Это связано с тем, что п] юизводство и потребление часто осуществляются 
одновременно. Невозможно, например, «отправить» на склад невостребованные услуги: 
незанятые гостиничные номера, свободные места в салоне самолета или телефонную 
линию, которой никто не пользуется В условиях стабильного спроса это свойство услуг 
не представляет проблему, но ситуации: резко изменяется в «шоковых» условиях.
4. Изменчивость (неоднородность, непостоянство качества). Услуги являются 
нестандартными и очень разнообраз ш м и. В зависимости от поставщика услуг, от 
времени и места их предоставления, ка1 (ество услуг колеблется в широких пределах.
Переход Украины к рыночному хозяйству сопровождался кардинальными 
изменениями в структуре национальной экономике, в том числе и в сфере услуг. Много 
услуг, ранее предоставляемые потребг гелям бесплатно или же за символическую плату 
(поскольку финансировались государс вом), стали платными. Речь идет об образовании, 
здравоохранении, спорте, радио, телевидении и тому подобное. Кроме сокращения 
государственного финансирования, саиа трансформация экономики вызывала к жизни 
появление многих новых видов у :луг (финансово-кредитных и консалтинговых, 
аудиторских, биржевых, брокерских, т{ астовых и др.).
Состояния сферы услуг на современном этапе развития рыночных отношений в 
Украине характеризуются следующим:
1. Увеличение количества услуг на рынке, к традиционным услугам 
прибавляются новые виды услуг.
2. Несбалансированность рыночных механизмов, что не позволяет 
рассматривать конкуренцию между фирмами эффективным фактором, который 
обеспечивает развитие экономики г побуждает предприятия и предпринимателей 
повышать качество товаров и услуг.
3. Отсутствие качественны < регуляторов рынка услуг, в том числе и со 
стороны государства.
4. Наполнение рынка низко):ачественными услугами.
5. Незащищенность потребгтелей услуг.
В экономически развитых странах будущее общество называют сервисным или 
экономикой услуг, поскольку больше половины национального продукта в этих странах 
производится в этой сфере. Поэтому дальнейшее развитие и углубление рыночных 
отношений, выход Украины на мировсй рынок предопределяют необходимость развития 
и качественного улучшения сферы уел) г, соответствие ее мировым стандартам.
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